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マスメディアによる福祉教育への影響――B校の質問紙調査より――
Inﬂuence to the Welfare Education by Mass Media: Survey by Questionnaire in the B High School
?????
OURA Akemi
要旨　福祉教育が必要とされてきた主な背景としては、高齢化社会の進展、ノーマライゼー
ションの思想の具現化、子ども・青年の発達、地域のコミュニティ形成等が考えられてい
る。それはこれまでの福祉教育の歴史と重なるところがある。たとえば国民的教養として
の福祉の習得、高齢者等へのボランティア学習実践の普及、地域での生涯学習等がそれに
あたる。つまり、社会の要請に応えるように福祉教育がなされてきたともいえる。その実
践はB校での事例に見られる。しかしながら、実際に福祉教育を受ける側の生徒について
は、テレビ、新聞、インターネット等のマスメディアからの影響を強く受けやすく、それ
はB校の量的調査結果から明らかにした。その状況は、学校現場での福祉教育における生
徒の知識や心情への歪みとなりかねない要素をはらんでいることもある等、マスメディア
による福祉教育への影響が推測された。
Ⅰ　はじめに
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?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?21?????????????????????????????????????B
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Ⅱ　福祉教育の必要性
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
1　福祉教育の定義
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????13???25?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
2　福祉教育の必要性
????????????????????????????????????????
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???????????????????B???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
1）1970年代以降においての高度経済成長と福祉教育
（1）高齢化社会の進展
?1970??????65?????????????? 7???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
（2）障害者とともに生きるノーマライゼーションの思想
?1981?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
（3）子ども・青年の発達の歪み
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
（4）地域の連帯、コミュニティの形成
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1970?
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????
2）現代の社会病理と福祉教育
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?2004?????????????????????????????????????
???????????????????????????????55.9???????
????????????????????????????????????????
??65.8?????????????????????????64.0???????????
????????????????55.6???????????????????????
?????????51.4???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
60???????????????????????????????????????
????????50????????????????????????????????
???40????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????40???????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????20???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????20??30??????????????????????????????
Ⅲ　福祉教育の歴史的展開
????????????????????????? 1??????????????
????????????????????20???1940??????????? 2??
1970?????????????????????????????????????
?????? 3??1990?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????B???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 2??? 3??????????
1　1970年代の「ボランティア活動の普及事業」
?1960?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?1970???????65??????? 7?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????1969??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2　「生涯学習としての福祉教育」
?1990????????????????????40????????????????
????????????????????????????????????????
????????????21???????????????????????????
????????????2000??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
????1999??????????????????????????????????
5???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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?????????? 33?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
IV　福祉教育実践
???????????????????????????????????A??B???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
1　実践を行った高等学校の概要
?A??B??????42???????????????????????15????
?????????????18??????????????????????????
???598????156??26?????442??74?????? 1?????60????
146??? 2?????54????145??? 3?????42????151??????
????????????1?????????????????2???? 2?????
?????A???B?????????????????????????A????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????B???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
2　全校生徒を対象とする福祉教育の取組み
?B??????????????????????????????????????
??????????????????????21????????????
1）介護員養成研修通信課程（ホームヘルパー 2級の資格取得）
???????????????????????????????????31????
???????????????????????????????????
2）手話奉仕員養成講座
?A????????? ???21??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????24??????12??
???????????????? 3???????????????????????
??????????
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???????????????????B???????????????
3）ボランティアの機会拡充
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????? 1??? 3???
???? 4???????????????????????????????????
?????
4）ペットボトルのキャップ回収
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????NPO??????????????????
??????????????????29.6kg?????????14?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
3　成果と課題
??????????????????????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????B????????????
??????
V　アンケート統計調査からみる高校生の福祉観
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
1　研究の方法
??????????A??B??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
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1）調査対象高校の概要
?B?????????A???B??????????????? 1?????????
2）調査方法、調査期間等
?????598????156????442???????????????21? 6? 1??
? 6? 5????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
3）調査内容
?????????? 1?????????????
????????? 3????????????
? ????????????? 2?????????????????????????
????
?????????? 7??????????????????????????????
????????????????
???????? 4?????????????????????????????
2　研究結果
1）回収数と回答者の基本属性
????589????????548???????91.1?????144??26.3?????404
??73.7???????548??????????????A???185??33.7???B?
??158??28.8?????????22?? 4?????????183??33.3???????
2）家族親戚の状況
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 3?????????????????????220??40.1????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????107????????????????
????45.5??B??21.5??A??16.8???????17.5????????????
????????????????????????????????????????
???????????
3）テレビ等の情報からの影響
（1）「聞いたことのある福祉キーワード（多重回答）」
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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???????????????????B???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
（2）「興味のあるタイトル（多重回答）」
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????NPO???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????10.2??56?????????????????????????? 2???
??????????????????
（3）ボランティア活動
①中学生の時の取り組み
????????????????????????????????????????
? 1????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
②ボランティア参加状況と今後の参加意思
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????A???B?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
（4）福祉への関心
①福祉の仕事のイメージ（多重回答）
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 3???????????????????
???
? 2??????????
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???????????????????B???????????????
②知っている福祉専門職種（多重回答）
????????????????????????524??95.6???????????
503??91.8?????????501??91.4???????????298??54.4???????
??????280??51.1????????????????????????????
???????????????????????????204??37.2??????????
?191??34.9??????????139??25.4??????????????132??24.1???
????????129??23.5???????????87??15.9????????????
?72??13.1??????????72??13.1???????
③福祉への関心
??????????????????????????????????????????
?68??12.4???????????????288??52.6??????????????83?
?15.1???????????????25??4.6???????????84??15.3???????
????????????????????????????217??60.9????????
????162??45.5????????????????80??22.4????????????
76??21.3?????????????57??16.1???????????????????
???????????56??16.0??????????????39??10.9???????
???????????????30??8.4???????
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? 3???????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????B????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????? 2??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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